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El fenómeno fascista europeo parecía aletargado en nuestro país. Hasta cierto punto, tras la 
Transición, solo pequeños grupúsculos de ultraderecha se habían erigido como portadores de 
esta reaccionaria ideología. Sin embargo, el fenómeno Le Pen, Salvini u Orbán, así como el 
de Bolsonaro o Trump, también han hecho su aparición en España. Si bien antes contábamos 
con Falange y otras pequeñas agrupaciones fascistas, la crisis y el problema migratorio han 
servido de mecha para reavivar este pensamiento. Nace así el fenómeno VOX en nuestro país 
y se presenta como la alternativa a la anterior fuerza conservadora, el Partido Popular, al que 
han acusado de falta de mano dura en los temas que analizaremos más adelante, así como 
otro tercer elemento intrínseco a nuestro país, el desafío catalán. Su manera de ver la vida y la 








































  La forma en que VOX ha llegado a sus electores, su forma de presentar los problemas del 
país y la forma en que han puesto en la escena política debates que se creía que no eran 
propios de nuestra sociedad, o de este siglo, nos llevó a establecer unos vínculos claros con el 
nazismo y cómo establecieron estos la conexión con las masas, a través de su ya famosa 
Propaganda.  
 
  Para sustentar nuestras hipótesis en hechos hemos acudido al estudio de profesores y 
psicólogos de gran calado que han hecho teorizado sobre el fascismo. A su vez, hemos 
estudiado la comunicación política para constatar en qué difieren de sus adversarios políticos, 
en el maniqueísmo con que presentan sus argumentos y en el sistema de valores sobre el que 
se sustentan sus consignas. Adorno y otros teóricos como el profesor Huici ya han propuesto 
en sus trabajos esta figura de la propaganda en la comunicación política por lo que, 
ayudándonos de los datos propuestos por ellos, hemos encontrado similitudes entre ambas 
formaciones políticas.  
 
  Hemos confirmado que hay semejanzas en la forma en que su discurso de odio hacia el 
extranjero a ideologías de izquierdas o de género en cada caso, se manifiesta por una forma 
muy prolífica y concienzuda del tratamiento de los medios de comunicación a su alcance. 
Para uno serán los mítines y discursos radiofónicos y para otro serán las redes sociales 
aunque también mítines retransmitidos a través de estas. 
 
2.1.  OBJETIVOS. 
 
  El objetivo de nuestra investigación es definir cómo los dos entes políticos mencionados 
usan un discurso muy parecido, que cala en sus electores, debido a la convulsión propia de 
cada época estudiada. A su vez, otro de los objetivos que se plantea este estudio es el de 

















  El nazismo propio de la Alemania de mediados de siglo XX y su ideología se han 
reproducido, en cierta medida, en la vida política de la España actual. Tanto sus soflamas 
racistas contra los extranjeros, como el odio hacia los considerados como enemigos del país. 
Para llegar a una parte de su electorado que casa con su ideología han utilizado la propaganda 
como arma, así como hicieran los nazis, el partido VOX se ha valido de instrumentos de 






a) Método  
Hemos hecho un estudio detallado de publicaciones que trataban el problema nazi, 
desde cómo surgió hasta cómo se propagó y por qué. A su vez hemos utilizado las 
mismas herramientas con el partido político VOX, en este caso, al ser coetánea la 
evolución del partido político con el transcurso de este estudio, hemos tenido que 
apoyarnos más en publicaciones en prensa que en libros. 
b) Naturaleza 
El estudio se ha llevado a cabo mediante la investigación de material técnico sobre el 
tema y mediante la observación de archivos multimedia. 
c) Tiempo 
Se ha estudiado el periodo de tiempo para el contexto nazi desde principios de siglo 
XX hasta la derrota de estos en la IIGM. Para estudiar el surgimiento de VOX se ha 
hecho desde el final de la muerte de Franco hasta nuestros días. 
d) Dimensión 
En esta investigación se ha tratado de describir el pasado concienzudamente para 
poder entender y describir otro fenómeno de similares características y comprender el 





















El nazismo supuso en Europa la materialización de una de las prédicas más racistas e 
inhumanas de la historia. La aporofobia, el antisemitismo y el anticomunismo eran la tónica 
dominante bajo el nazismo alemán. Si bien este movimiento no surge de forma espontánea es 
muy importante saber cómo comenzó para que la historia no vuelva a repetirse. 
 
5.1.1. CONTEXTO DEL NAZISMO. 
 
  Hablar de nazismo es hablar de fascismo llevado a la máxima expresión. El fascismo nace 
en Europa en los primeros años del siglo XX de la mano de Mussolini. El sentimiento de 
ultraje tras la Gran Guerra sirvió de basamento para implantar la cultura del odio y del 
revanchismo. Los italianos no vieron recompensada su participación en la contienda, ni con 
territorios, ni en el ámbito económico. Como veremos más adelante, este clima de agitación 
es el caldo de cultivo perfecto para ideologías extremas como la será el fascismo. En Italia, 
Mussolini se hizo con el poder con su célebre Marcha sobre Roma, en la que un desunido 
escuadrón, los Camisas Negras, se dirigió a reclamar el poder para el Partido Nacional 
Fascista. De esta forma, podemos hablar del primer fascismo, entendiendo como tal, un 
movimiento basado en el culto al líder, la propaganda y el miedo como aparato de control y la 
simbología como aglutinante, un ejemplo de esta  pueden ser los fascios italianos, o las 
esvásticas Nazis. 
 
  Como años más tarde se comprobará, las grandes potencias europeas y transnacionales no 
vieron en la conquista del poder de Mussolini sino un gran aliado. Desde el siglo XIX ambas 
fuerzas habían estado vinculadas y veían en Il duce un verdadero aliado contra el verdadero 
temor de Europa, el comunismo. “El primo de Churchill, lord Londonderry, visitó Roma en 
enero de 1933. Declaró que Mussolini era <<un gran éxito>> y que Italia <<hacía grandes 
progresos en todas direcciones>>” (Bambery, 2015: 33). Por toda Europa el fascismo no fue 
considerado un problema hasta que sus ansias expansionistas se toparon con las de sus 
vecinos. “El dictador italiano era considerado un nacionalista y un anticomunista” (Bambery, 
2015 :33) Pero, inherente a toda fuerza fascista está el carácter expansionista, ora por el 
Mediterráneo como los italianos, ora por Europa y el este como los alemanes, porque como el 
mismo Hitler escribió en sus memorias, los nazis debían anexionarse primero territorios 
cercanos a sus fronteras y entregar esas nuevas tierras a alemanes antes que conquistar otros 
países lejanos como territorios de África o Asia.  
 
  Fue la Primera Guerra Mundial, y más concretamente el Tratado de Versalles, lo que hizo 
aflorar a los nacionalismos, estos, en último término se convirtieron en fascismo:  
 
“La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, sin embargo, ya desde finales del siglo 
XIX comenzaba a perfilarse un conflicto internacional. La razón fundamental radica 
en el aspecto económico, ya que las grandes potencias mundiales se habían convertido 
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en grandes productores por lo que necesitaban tanto mercados para sustentar el 
comercio como materias primas para sustentar su producción” (Silva, 2005: 39) 
 
  Hitler necesitará de materias primas para seguir alimentando una industria de guerra enorme 
que favoreció el crecimiento económico del país. Es por esto que se firmó el tratado 
Ribbentrop-Mólotov por el que Alemania y la URSS acordaron la no agresión y, dicho sea de 
paso, el reparto de los bienes económicos de los distintos países que quedaron bajo el influjo 
de la pinza geográfica formada por ambas potencias. 
 
  Para comprender este fenómeno que nos atañe, el Nazismo, es preciso entender a su máximo 
exponente, Hitler, y también el contexto de cambio político enmarcado en el “Siglo largo” de 
Hobsbawm: 
 
“En Inglaterra, como en Alemania, una gran parte de socialistas y laboristas hacia el 
final de la conflagración opinaron que una paz negociada, sin derrota ni victoria, era 
preferible a la prolongación de la lucha armada, una lucha que había producido miles 
de muertos y escasez de alimentos y otros productos.” (Silva, 2005:43) 
 
  Este pensamiento es entendible si se mira desde nuestra óptica. La razón es que 
primordialmente la crudeza y el encarnizamiento de la primera contienda mundial fue terrible 
y hubo un número de muertos sin parangón. Otra de las razones podría ser que, si se 
aniquilaba a Alemania, el clima de resentimiento sería insostenible y podrían estallar 
movimientos populistas de gran calado como, desde luego, fue el nazismo.  
 
  Tras el final de la conflagración la sociedad alemana atravesó graves momentos de crisis y 
escasez. Las ideas de la revolución que habían llegado por el Este se hacían eco por toda 
Europa. Además, el fascismo italiano ya campeaba por toda Italia: 
 
“Esta división, entre quienes buscaban el socialismo a través de la vía parlamentaria y 
con métodos democráticos, y los que lo deseaban mediante la revolución armada y la 
instauración de la dictadura del proletariado, fue un elemento importante que 
contribuyó a que el fascismo avanzara a partir de la década de los treinta. El otro 
factor fue la incapacidad de los gobiernos, en especial en Alemania, para dar solución 
a los problemas sociales y económicos heredados de la derrota en la Primera Guerra 
Mundial.” (Silva, 2005: 59) 
 
  La historia narrada en Mein Kampf sirve para bosquejar, de forma somera, cómo un soldado 
raso llegó a convertirse en el abanderado de un movimiento que puso contra las cuerdas a 
algunas de las antiguas potencias imperialistas más importantes del mundo. Pero, todavía no 
ahondaremos en la figura de Hitler como ente retórico. En 1921 consigue hacerse con el 
poder en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y más tarde será apresado por el 
intento del Putsch de Múnich, pese a tan alta traición, el castigo, lejos de una condena a 
muerte, se convirtió en cinco años de prisión, de los cuales cumplió nueve meses. Fue allí 




  Este escrito recoge el ideario del líder fascista, a fin de servir como una especie de Biblia 
para sus seguidores. La realidad es, que mucha de sus ideas estaban plagiadas de otros 
autores como Le Bon, como las que hacen referencia a la femineidad de las masas: 
 
“Como una mujer, cuya sensibilidad se mueve no tanto por la influencia del 
razonamiento abstracto como por la de un ansia ardiente gobernada por sensaciones, 
especialmente por la energía que aporta la tarea por cumplir. y que prefiere rendir su 
voluntad a la del hombre fuerte…” (Hitler, 1941: 125) 
 
  Hay puntos que marcarán su política al hacerse con el poder. La primera idea preponderante 
que debemos tomar en cuenta es la del “espacio vital” o Lebensraum, es de suma importancia 
puesto que será el justificante de la toma de países a este y oeste de su frontera. Lo que 
escondía esta idea es la expansión por todo el globo de la raza aria. A diferencia del 
imperialismo británico o francés, el nacionalismo alemán pretendía anexionarse por 
aproximación los países de su alrededor, dando tierras fronterizas a su pueblo, para 
alimentarlo y hacerlo crecer. Para el dictador alemán, la idea de enviar alemanes a territorios 
extranjeros sin satisfacer la demanda de pan de los alemanes que residían en los confines de 
su patria se tornaba descabellada. Esta estrategia, servía para hacerse con el control de las 
explotaciones de minerales al este y sur del territorio alemán, para así poder suministrar 
constantemente a la maquinaria de guerra de su país que había centrado gran parte de su 
economía en esta. 
 
  Pese a su nombre, las ideas de Hitler distan mucho del socialismo, concebido como el de 
Marx y Engels. Es de hecho, cuando el dictador estudia sus libelos cuando comprende, tras 
releerlos, el fin malvado que según él se deriva de sus estudios. Para el nazismo, alguna de las 
bases del socialismo pueden llegar a comulgar con sus ideas, como al principio un fuerte 
sentimiento antiburgués y anticapitalista, así como el concepto de “Pueblo” como masa social 
oprimida por el gran capital. No obstante, estas ideas no se aplicaban al concepto de 
“proletariado”, en el sentido marxista, como a un pueblo sin naciones. Como hemos sabido 
por nuevas investigaciones, la Alemania Nazi grababa con altos impuestos a las rentas más 
bajas, al considerado pueblo, exonerando de cierta responsabilidad a las más pudientes. (Mas, 
A. 2019. Recuperado de: 
https://www.eldiario.es/economia/Cae-bondad-fiscal-Hitler-trabajadora_0_885411619.html) 
 
  “Todo el mundo conoce la admiración del dictador por Nietzsche” (Zurro, 2014. 
Recuperado de:  
https://www.elconfidencial.com/cultura/2014-12-20/las-mentes-que-inspiraron-a-
hitler_598400/ )  
Y es que leyendo al filósofo se puede dejar ver la corriente de pensamiento que sirvió como 
aglutinante para toda una ideología. Además del anticlericalismo, hay otras cuestiones que 




 “Si en la lucha por los derechos humanos una raza sucumbe, es porque no ha pesado 
en la balanza del destino lo suficiente como para continuar subsistiendo en el mundo 
terrenal. Porque esto lo hace la providencia al decretar la muerte del hombre que no se 
halla preparado o es incapaz de luchar por su propia subsistencia” (Hilter, 1941: 30) 
 
Leer estas frases es acercarse verdaderamente a las ideas de Nietzsche y su sentido del 
egoísmo como motor de la vida por el que más tarde abogarán las ideologías ultraliberales 
europeas: 
 
“Los judíos son los antípodas de todo lo décadent; mas tenían que representar el papel 
de décadents, hasta el extremo de engañar a todo el mundo; con un non plus ultra del 
genio histriónico sabían ponerse al frente de todos los movimientos de la décadence 
(como cristianismo paulino), para hacer de ellos algo que fuera más fuerte que 
cualquier facción dispuesta a decir sí a la vida.” (Nietzsche, 2004: 83) 
 
  Vemos durante todo el libro una actitud de odio por el pueblo judío, el autor se vale de una 
serie de argumentos históricos para calificar de forma totalmente parcial a este pueblo como 
errático y mercenario. Ideas que aparecerán reflejadas en el ya citado Mein Kampf. Otra de 
sus grandes contradicciones, es que este tipo de fascismo es el principal valuarte de la 
desigualdad, pero tiene un concepto de desigualdad muy parecido a las doctrinas marciales, 
es decir, es de la primera cabeza de pica, “El Führer” del que parten todos los demás 
escalafones hasta llegar al pueblo, el pueblo alemán, que es superior a cualquier otro tipo de 
“pueblo” extranjero y que está legitimado por su historia, raza y condición para ser superior: 
 
“¿Podemos decir que existe responsabilidad por parte de un gobierno, cuando después 
de haber ocasionado todos los perjuicios imaginables se limita a presentar la 
renuncia? ¿Existe responsabilidad en el cambio de la composición política de una 
coalición o siquiera en la disolución del parlamento? ¿Cómo es posible 
responsabilizar a una mayoría variable de los mismos?...” (Hitler, 1941: 30) 
 
  En estas líneas el mensaje es claro, Hitler será ese hombre encargado de soportar al conjunto 
de Alemania en sus hombros. Es connatural a la vida democrática ese sentimiento de falta de 
representación y de hastío por parte del electorado, por sentirse engañado o por sentirse 
traicionado. Hitler supo reconducir ese sentimiento pues él se mostraba como un político 
dispuesto a dar la cara. Los ciudadanos podían ver en él una figura para quejarse y que sabría 
reconducir la situación sin apartarse del espectro político como puede suceder en la 










5.1.2. NAZISMO: DISCURSO DEL ODIO NAZI.  
 
  La propaganda fue una de las mayores armas persuasivas, Hitler supo acercarse a las masas 
con discursos radiofónicos, en cervecerías, en desfiles… Creó el ministerio de Propaganda y 
se lo dió a uno de sus grandes valedores, Joseph Goebbels, que supo rentabilizar las ideas que 
se plasmaron en el relato Mein Kampf:  
 
“Though Goebbels obviously played a central role in the history of Nazi propaganda, 
he did not play the key role in the purging and control of the daily and periodical 
press. As the abundant and fascinating evidence presented at his trial in Nuremberg in 
1947 and 1948 made clear, that task was carried out by the Reich press chief, Otto 
Dietrich.” (Jeffrey, 2008: 45) 
 
Este libro servirá para este estudio como un eje en el que pivotan los sentimientos y 
consignas que se repetirán hasta la saciedad como razón para explicar el holocausto. 
 
  La propia figura de Hitler en sí es toda propaganda. Un soldado auxiliar, más tarde 
convertido en acuarelista, que por su valor en la Gran Guerra consigue distintivos militares, 
que es herido y que queda ciego durante unos meses. Que, preso de su ignorancia como 
simple mortal se dedica a estudiar libelos, panfletos y todo lo que cae en sus manos. Es ahí 
donde se forja su figura, donde comienza a darse cuenta de los males que acucian a su nación. 
Constata que las publicaciones están dirigidas enteramente por judíos, los soldados austríacos 
no tienen amor por su patria, muchos alemanes reniegan de sus raíces… Él se yergue 
entonces como baluarte del alemán elegido, como sanador de los males de su nación. La 
holgazanería, el parlamentarismo, la burguesía, el comunismo y, sobre todo, el pueblo judío 
estaban desmembrando Alemania: 
 
“Hitler provenía de una familia de clase media del Imperio austrohúngaro, con un 
padre que ocupaba un cargo de nivel medio en la burocracia imperial. Se presentó 
voluntario para luchar por Alemania cuando estalló la guerra de 1914, combatió en el 
frente, fue condecorado y se tornó cada vez más nacionalista y antisemita a medida 
que la guerra avanzaba. Culpaba al movimiento revolucionario surgido en la 
Alemania de 1918 de la derrota del país en la guerra.” (Bambery, 2015:85) 
 
  Hitler será, en último término, lo que los investigadores nombran como un líder carismático. 
Un debía ser totalitario para casar con la idea fascista de la época. Este pensamiento se 
explica de la siguiente manera: los ciudadanos están hartos de la democracia porque a un 
líder político no se le pueden exigir responsabilidades, enseguida se pliegan al aparato de 
partido como si de una Matrioshka se tratara. Hitler propone una cúspide en la cadena de 
mando, una arista sobre la que recaigan las responsabilidades, una mano de hierro que 
gobierne y tranquilice a las masas. 
 
  Es este concepto de masas que tienen los fascistas, un sentimiento elitista, casi despótico por 
sus súbditos. Consideran a las masas femeninas, guiadas por instintos como el miedo o la 
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pasión, estúpidas en último término. Sin duda, entronca con ese pensamiento aristotélico de 
un líder vehemente que gobierne un barco pero que conozca su funcionamiento antes que 
cien imbéciles que no sepan cómo hacerlo. 
 
5.2. VOX. 
En un momento convulso para la historia reciente de España podemos observar que este 
partido, pese a llevar ya constituido varios años ahora se yergue como la quinta fuerza 
política de un sistema político que comienza a abandonar el bipartidismo. La visión del 
mundo de sus dirigentes nos ha llevado a establecer una relación con el nazismo porque, 
como más tarde se desgajará, las coincidencias son muchas. 
 
5.2.1. CONTEXTO DE VOX 
  Este partido político nace en sus propias palabras para “la renovación y el fortalecimiento de 
la vida democrática española”. Para entender cómo surge debemos retrotraernos a la época de 
“La Transición” uno de los períodos de la vida democrática española más lúcidos y más 
estudiados por académicos de todo el mundo. Se consiguió pasar a un régimen constitucional 
después de cuarenta años de dictadura, una dictadura caracterizada por un período de 
autarquía, represión contra los derrotados y un sentimiento nacionalista exacerbado. En los 
postreros años del franquismo el intento de aperturismo, ejemplificado con la Ley de Libertad 
Religiosa o la relajación de la censura, ya marcaban la tónica con la que se procederá en los 
siguientes años. 
 
  No es objeto de este estudio calificar en términos sociológicos, económicos ni tan siquiera 
culturales el franquismo español. Huelga decir que es importante, con motivo de esta 
investigación, por las consecuencias que se dejaban entrever en el ya famoso “atado y bien 
atado” sobre la vida política actual de este país. La férrea voluntad anticomunista marcó la 
tónica general de la dictadura y el nacionalismo exaltado comulgó con otros movimientos 
fascistas acaecidos en Europa en el siglo pasado, no obstante, es imposible mirar con la 
misma óptica a una corriente que se desarrolló en la península y que perduró en el tiempo 
mucho más que los fascismos italiano y alemán. 
 
  Con motivo de la muerte de Franco España se vio sumida en uno de sus momentos más 
difíciles. A un lado el sentimiento rupturista con el régimen, la voluntad de cambio y el 
sentimiento demócrata. A otro lado el inmovilismo, también se podría argüir otro tipo de 
“rupturismo”, por lo que dictaba el sentimiento de la gran mayoría de españoles, sentimiento 
que fue ampliamente refrendado en las urnas. 
 
 “Pretendía que los franquistas creyeran en la prolongación de su poder bajo formas 
de apariencia democrática más sutilmente engañadoras que las del franquismo, pero, 
por otro lado, intentaba que los demócratas confiaran en que la mayoría de la 
población aprovecharía la reforma política propuesta para lograr la ruptura con el 
Régimen anterior y abrir un proceso constituyente de nueva planta. Con todo, la Ley 
estaba pensada y calculada para que una hipotética victoria de los demócratas en las 
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primeras elecciones que se celebrasen al amparo del texto aprobado no impidiera la 
hegemonía de la derecha.” (González, 2010: 34) 
 
  Las tensiones eran insalvables, con la muerte de Carrero y tras haber ostentado Miranda la 
jefatura provisional del Gobierno, el impopular Arias accede al poder. Pese al apoyo de 
sectores continuistas como el del General Armada, hasta sus propios ministros recelaban de 
su impopularidad, sus desplantes al rey y un carácter altivo por sentirse legitimado por el 
propio Franco. Su enemistad con el rey y el pueblo español se vio plasmada en su discurso a 
la nación, que lo separó aún más de un pueblo que pedía cambio. Sin embargo su dimisión 
irrevocable ante el Don Juan Carlos I no fue un gesto de sabiduría política, sino más bien de 
sentirse acorralado por sus propias contradicciones. 
 
  El rey, se sabía valedor del apoyo internacional tras su discurso en Washington donde había 
arremetido contra Arias y donde buscaba hacerse fuerte para resistir los embates del 
“Búnker” que no tardarían en aparecer. Con una Unión Soviética muy debilitada, uno de los 
bastiones del comunismo tradicionalmente había sido España, por lo que a la muerte de 
Franco, las potencias extranjeras tenían especial interés en someter al país a la economía de 
mercado. Tras la “destitución” de Arias y con la renuncia de Miranda a hacerse con el 
Gobierno, por saberse más importante en Las Cortes y porque el “Búnker” no lo hubiera 
permitido, el rey junto con su Consejo tomó la decisión de nombrar al joven Suárez entre 
nombres como los de Areilza, Fraga o Rodó que pujaban más alto en las apuestas. Fue su 
carácter, su edad y sobre todo haber pertenecido a las más altas instancias del Movimiento los 
que le permitieron hacerse con el poder.  
 
  Como podría esperarse, el proyecto constitucionalista se levanta sobre bases movedizas. El 
pacto de olvido sólo servía para legitimar a los vencedores y oprimir a los vencidos. La parte 
más fuerte del “Búnker” no podría desaparecer del poder por haber estado integrada en el 
aparato de poder durante tantos años y algunos hombres fuertes del reformismo como 
Miranda tenían miedo de un reformismo demasiado precipitado. Por lo tanto, la fórmula era 
clara, reformar las leyes desde las propias leyes franquistas. Algo que no sirvió de acicate 
para la izquierda que veía como no se resarcía el daño. Para los reformistas, refrendados por 
el rey, era mejor esto que el fantasma de un Guerra Civil, fantasma que se confirma como 
latente años más tarde con el intento de Golpe de Estado. 
 
  Otro de los puntos clave de la integración en aquellos años fue la legalización del PCE, que 
tuvo un gran peso en la opinión pública pero que permitiría la legalización de un Partido 
Comunista europeísta de la mano de Carrillo, no como los partidos de doctrina soviética o 
marxistas. La intervención de Nicolae Ceaușescu en este suceso fue innegable por servir de 
puente entre el monarca y el líder comunista. Los coqueteos del presidente de Rumanía con 
los países capitalistas son de pertinente mención puesto que marcará una tónica del tipo de 
comunismo que se permitirá en España, un comunismo más dócil, más revisionista. 
 
  En lo político, hasta el surgimiento de la “Nueva política” los retazos de la transición y su 
sistema electoral siguen presentes hasta nuestros días. Con la primera votación desde tiempos 
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de la II República se hizo historia, sin embargo, el deseo de evitar conflagraciones en nuestro 
maltrecho país, llevó a elaborar un sistema de votaciones y representación que dejó fuera del 
espectro político a ideologías minoritarias que estuvieran lejos del cauce democrático que se 
buscaba:  
 
“Las primeras elecciones democráticas desde 1936 se celebraron con toda normalidad 
el 15 de junio de 1977. El sistema electoral cumplió las funciones previstas por la 
derecha: redujo considerablemente el número de partidos con derecho a 
representación parlamentaria, favoreciendo un bipartidismo protagonizado por la 
Unión de Centro Democrático del presidente Suárez y por el Partido Socialista Obrero 
Español, liderado por Felipe González.” (González, 2010: 80) 
 
  El resultado de dichas votaciones ha sido estudiado por diversos analistas políticos de 
muchos países. Los diversos peligros a los que se enfrentaba nuestra democracia (Golpes de 
Estado, Guerra Civil, vuelta a la dictadura) se vieron parcialmente disipados con el resultado 
de la votación “Quedó probado -por los resultados de las votaciones- que cerca de la mitad de 
la población española había estado posicionada durante largos años (1939-1975) a 
extramuros del franquismo sociológico y de la política oficial” (Andreu, 2014: 82) 
 
  “La Nueva Democracia Española comenzó su andadura socio-económica con fuerte viento 
en contra (crisis del petróleo de 1973, reajuste industrial sobrevenido. y necesaria 
reconversión política a la democracia.) Circunstancias que -añadidas al ajuste de cuentas 
“laboral-salarial-social”, que finalmente resultó más moderado que lo esperado por muchos, 
aunque significativo y materializado tanto en crecimientos salariales reales por persona 
(sector privado) como en déficit públicos crecientes a partir de los gastos sociales 
incrementados (en desempleo, pensiones, etc.)- originaron una situación financieramente 
complicada que después hubo que afrontar.” (Andreu, 2014: 78) 
 
 
  En la etapa posterior a la dictadura los postulados de los socialistas españoles fueron muy 
distintos a lo que más tarde se llevó a cabo: 
 
“El PSOE, encabezado por Felipe González, se definió en la etapa de transición como 
un partido marxista y democrático, que rechazaba el capitalismo y que tenía como 
objeto nacionalizar los 10 bancos mayores de España y 50 de las 200 empresas más 
grandes.” (Silva, 2005: 210) 
 
 
  Con la legislatura de Felipe González se consiguieron mejoras en el ámbito social español 
auspiciadas por la expansión del mercado y una época de bonanza entre el año final del 
franquismo y principios de los noventa. Por otra parte, la renuncia de González al marxismo 
y un carácter poco “estatalizador” de la economía llevaron a pensar que el partido de 
socialista tenía poco, más bien podría identificarse con el ala socialdemócrata de los 
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socialistas aunque algunos ministros fueron más tajantes “Solbes se definió como un 
"socialdemócrata liberal” en este fragmento del Diario de Sevilla  
https://www.diariodesevilla.es/espana/Solbes-PSOE-listas-Congreso-
Madrid_0_101390540.html  .Como ya había sucedido en otros países europeos, los intentos 
por nacionalizar sectores clave de la economía (caso francés) no sirvieron sino para 
desacelerar el mercado nacional, hete aquí una de las razones por las que se le dió un impulso 
al carácter privado de la economía. Fue una época de bonanza refrendada por unos comicios 
históricos. 
 
  Inmersos en el más acuciante sistema capitalista, y con una larga legislatura de González, el 
sistema económico español comenzó la carrera por europeizar España y con sucesivas 
crecidas del PIB desde el año 1987 se dio una época de prosperidad. Cabe preguntarse si el 
PIB per cápita era un buen indicador de la realidad social del país, puesto que en él no se 
recogen las desigualdades. Más tarde, en el año 1994, coincidiendo con una de las crisis 
previstas en toda economía de mercado, y que afectó a todo el globo, el problema del paro y 
la desaceleración comenzaron a hacer mella en la opinión pública y en el electorado 
socialista. La pérdida de la mayoría absoluta, el desempleo y los escándalos de corrupción 
hicieron caer al gobierno del socialista sevillano. 
 
  A González le siguió José María Aznar “Su primera experiencia biográfico-política se 
manifestó en una oposición sin concesiones a los socialistas; éstos se encontraban ya en su 
etapa descendente y la nueva generación demostró que podía vencerlos” (Tusell, 2004: 32).   
 
En un momento de putrefacción del PSOE por los casos de corrupción y de paro Aznar supo 
rentabilizar la opinión pública y conseguir, aunque sin mayoría, un estupendo resultado en las 
elecciones generales superando por la mínima a los socialistas: 
 
“No debe olvidarse tampoco que Aznar realizó el aprendizaje para su período 
presidencial en un momento crítico de la política española, cuyos rasgos, 
afortunadamente, no se han vuelto a repetir. Las circunstancias críticas, precisamente, 
favorecieron el ejercicio de una oposición durísima que llevaba a describir España 
como dominada por <<un rumor incontrolable de corrupciones>>” (Tusell, 2004: 33) 
 
Es de este partido primigenio que no actuará igual que el PP de Rajoy de donde beben las 
aguas para la creación de VOX. Su política, conservadora y liberal, se parece mucho a la 
política por la que apuestan en esta formación. Además, como recoge este documento del 
programa 360 Grados el pasado 2018 (Programa 360º, 2018. Recuperado de: 
https://www.eitb.eus/es/television/programas/360-grados/vox-santiago-
abascal/videos/detalle/6033323/video-relacion-santiago-abascal-esperanza-aguirre-aznar-pp-
vox-2018/), Abascal fue considerado un protegido de Esperanza Aguirre, ministra de 





“No tiene nada de extraño que muchos de sus miembros, procedentes de la derecha 
tradicional --como el propio Aznar, falangista en su primera juventud -- se 
transmutarán en ultraliberales, porque ésta era la ideología más funcional para la 
ocasión que estaban viviendo. El liberalismo proporcionaba un esquema teórico 
moderno-- y, a la vez, susceptible de conectar con la derecha conservadora --contra el 
socialismo” (Tusell, 2004: 33) 
 
Más tarde ahondaremos en el nacimiento del grupo político centro de nuestro estudio, antes 
seguiremos estudiando, de manera somera, la historia reciente de España y, sobre todo, la 
crisis económica de la que nace todo: 
 
“Entrando en el núcleo del problema, ha de subrayarse que lo que ocurrió desde la 
primera legislatura de Aznar hasta 2007 es que, mientras la industria española 
continuaba con su proceso de deterioro sistemático, esto es perdiendo relativamente 
efectivos humanos y capacidad productiva, debido al desplazamiento mundial de la 
actividad industrial y exportadora hacia Asia, la construcción de viviendas empezó a 
considerarse erróneamente --en España y también en algunos otros países 
occidentales-- como sustituto de la industria en términos incrementales del PIB” 
(Andreu, 2014: 126) 
 
La Guerra de Irak y  los atentados del 11 de marzo fueron, según gran cantidad de diarios 
españoles y europeos, 
https://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/15/enespecial/1079334666.html  las causas por las 
que el PP perdió su mayoría absoluta en favor de Zapatero. Sus años de paso por la Moncloa 
pueden resumirse en este párrafo de Andreu y el final de su legislatura podría achacarse a la 
terrible recesión económica de la que fue víctima el país: 
 
“En el plano político, ZP trató de imprimir una nueva trayectoria direccional a 
España. Recuérdese que entre otros asuntos, y en su primera legislatura –su segunda 
legislatura estuvo totalmente marcada por el desarrollo de la llamada Gran Recesión– 
además de retirar las tropas de Irak, y de enviar más tropas a Afganistán, promovió la 
Alianza de Civilizaciones, estableció la Ayuda a Dependientes, creó los Juzgados 
especializados en la violencia sobre las mujeres y estableció una nueva regulación 
sobre los inmigrantes. También entró en temas “resbaladizos” como los de la 
“Memoria Histórica”, la Reforma del Estatuto de Cataluña y el matrimonio 
homosexual, entre otros.” (Andreu, 2014: 139) 
 
Para explicar cómo se desgajó una parte del PP para crear VOX, repasaremos el libro Del PP 
a VOX: de la traición de Rajoy a la nueva derecha española. En él el autor Blas Piñar, hijo, 
hace un cronograma detallado de la hecatombe que para él han supuesto los gobiernos del PP, 
en especial el de Rajoy, para el bien de España, para muestra un botón: 
 
“Podemos enumerar las más escandalosas medidas del Gobierno del PP: subidas de 
impuestos, incremento del control político de la justicia, mantenimiento de la ley del 
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aborto que convierte del crimen execrable un derecho, mantenimiento de la perversa 
ley de memoria histórica, reuniones secretas con el separatismo, rescate del Grupo 
PRISA, excarcelaciones de terroristas continuando con la infame hoja de ruta 
acordada por el PSOE con ETA, desprecio de las víctimas del terrorismo y total falta 
de apoyo a las familias y a las pequeñas y medianas empresas” (Piñar, 2015. Versión 
Kindle) 
 
VOX considera que la relajación del PP de Rajoy ante ciertos temas, las supuestas 
negociaciones con partidos independentistas (caso vasco y catalán), la traición al 
neoliberalismo impuesto por Aznar por las subidas de impuestos y la permisividad ante 
ciertos temas como la Memoria Histórica han traicionado los principios conservadores del 
partido:  
 
“La derecha española está conformada por quienes defendemos unos principios, a 
saber: la unidad de la nación, los valores tradicionales de la cultura cristiano, la 
familia, el derecho a la vida y la defensa de la propiedad privada y la seguridad 
jurídica” (Piñar, 2015. Versión kindle) 
 
Como veremos más tarde en esta investigación, otro de los platos fuertes del programa 
electoral de VOX es la unidad territorial, que pasa por deshacerse de las autonomías: “Hemos 
conocido esta misma mañana que las Autonomías, ese invento para dividir España, cuestan 
86.000 millones de euros al año, además de todas las trabas que suponen para quien quiere 
invertir en un nuevo negocio” (Piñar, 2015. Versión kindle) 
 
Enlazando con el punto anterior está la idea de la patria:  
 
“Defender la unidad nacional con claridad y contundencia. Y en este punto indicar 
que se sienten cerca de los nuevos movimientos de centro izquierda que también 
creen en España: es una cuestión vital para la supervivencia de la nación. Ojalá en 
España el patriotismo no dependiera de la militancia política” (Piñar, 2015. Versión 
kindle) 
 
Piñar recoge, entre otros, este fragmento clarificador del discurso de Santiago Abascal el día 
que presentó su partido: 
 
“SOMOS diferentes de los que se avergüenzan de nuestro pasado, de los que piensan 
que España no tiene remedio, estamos orgullosos de ser españoles. Miramos nuestro 
pasado sin nostalgia ni vergüenza. Porque una Nación, queridos amigos, no es sino: el 









5.2.2. VOX: DISCURSO DEL ODIO. 
 
  El nacimiento de este grupo político casa con lo previsto en investigaciones para entender el 
fascismo como la de los profesores Antonio Fernández García y José Luís Rodríguez 
Jiménez. Esto es, un grupo político que se desgaja de otro más grande por su corrupción, y 
por haberse plegado a los designios de entidades rupturistas como podrían ser los partidos 
independentistas catalanes. Fiel a la ética fascista del no al federalismo y a lo que ellos 
consideran el desmembramiento del estado por conceder poderes autonómicos a este.  
 
  Muchos periodistas hablan de que Santiago Abascal no tiene el carisma para ser un 
verdadero líder de un movimiento como este. Lo cierto es que sería torpe mirar con la óptica 
del siglo XXI un movimiento que ha sido transversal a lo largo del siglo XX pero que ha ido 
cambiando de parecer según el ritmo de los tiempos. Así como Hitler hizo suya la radio para 
conectar con personas analfabetas, el partido VOX ha sabido rentabilizar las redes sociales 
para conectar con esa parte de la población que se ve maltratada, poco representada y 
olvidada por los poderes políticos tradicionales. Su página de internet es la más vista de las 
grandes formaciones políticas españolas y no les ha importado ser vilipendiados en los 
medios, puesto que han sabido reconvertir a periodistas y medios en voceros de 
independentistas, o izquierdistas, en definitiva enemigos. Por otro lado, en la plataforma 
Youtube sus vídeos son los más vistos de los cuatro grupos.  
 
  Frente a las cien páginas de programa electoral del PP, las ciento cincuenta y dos del PSOE 
y las ciento cinco de Unidas Podemos, tanto VOX como Ciudadanos tienen treinta y tres y 
veinticinco respectivamente. Por otra parte, VOX se le achaca una falta de ideario político o 
una burda copia de otros partidos  “Conseguir que una masa importante de la ciudadanía se 
mueva al compás de tu batuta lanzando sólo consignas vacías como "llevar a España en el 




  El partido político de ultraderecha ha sido catalogado, en lo económico, por diversos 
analistas políticos como Antonio Maestre de la siguiente forma: “En lo económico VOX no 
es más que el programa de Ciudadanos a ladridos y con la vena hinchada en la frente”. Otros 
autores ya han constatado esta falta de irracionalidad para partidos con claras tendencias 
fascistas:  
 
“No solo la técnica oratoria de los demagogos fascistas es de naturaleza astutamente 
ilógica y seudo-emocional; lo peor es que ni los programas políticos de acción 
concreta, ni sus postulados, ni ninguna idea política definida desempeñan un papel 






  El número tres de la formación derechista, Iván Espinosa de los Monteros, supo hacer rugir 
a un auditorio al mezclar en un solo discurso el miedo y la irracionalidad del discurso. Se 
puede constatar que esta formación ha sabido poner sobre el tablero político debates que se 
creían caducos, por ejemplo, el debate sobre la tenencia de armas y el derecho a la legítima 
defensa que más bien parece obra de americanos. Por otra parte, podría tratarse de un intento 
por sentar las bases para la creación de una futura NRA (NATIONAL RIFLE 
ASSOCIATION), que tantos quebraderos de cabeza da en norteamérica y que, también, 
reporta unos beneficios millonarios al país “Las armas cuestan 700 dólares al año a cada 




  Por lo que no es de extrañar que este suculento mercado tan poco explotado en nuestro país 
sea una de las vías económicas futurible para la formación. No es objeto del estudio hacer 
reflexiones políticas pero es de suma importancia hacer estas aclaraciones para poder 
entender cómo se puede estructurar el discurso de la formación “Imaginaros que dos quinquis 
entran en vuestra casa, dos quinquis os asaltan en vuestra vivienda. Queréis defenderos ¿no?. 
Imaginad -continúa Espinosa de los Monteros- que os digo que podéis elegir a uno de estos 
tres para que os ayude a defender la casa: Rivera, Casado o Abascal. ¿A quién querríais al 
lado vuestro para defender vuestra casa?”. 
 
(Rocío Arranz, 2019. Recuperado de: https://www.larazon.es/espana/el-video-viral-de-vox-
que-esta-revolucionando-las-redes-FC23033644) Analicemos someramente este  fragmento 
del discurso, sin duda alguna, el miedo, que es un gran aglutinador de conciencias en la 
ideología fascista, se hace presente. Es una situación dantesca, rayana en lo ridículo pero que 
pone un poso de duda en el auditorio y que le hace posicionarse de manera maniquea a favor 
o en contra de un debate que ellos mismos se han encargado de sacar a la luz. "La ley está 
tratando a estas personas como villanos, y a sus asaltantes como víctimas, cosa que también 
ocurre con los okupas, por cierto. A nosotros esto nos parece dramático"  
(R. N., 2019. Recuperado de: https://www.larazon.es/espana/abascal-apoya-la-venta-libre-de-
armas-y-el-uso-en-defensa-propia-DN22499381) En esta ocasión es su líder, Santiago 
Abascal el que plantea la indefensión de los ciudadanos y el miedo. Pese a que la figura de la 
legítima defensa está recogida en el Código Penal español (artículo 20.4), su líder la 
menosprecia y vilipendia por no ser lo suficientemente dura.  
 
  La formación ultraconservadora fue apartada de los debates anteriores a las votaciones del 
28 de abril por ser, todavía, extraparlamentarios y esto sirvió para ayudarles a ahondar en la 
idea de lobos solitarios, de excluídos de un sistema podrido que ya había recogido Adorno 
“Es una propaganda personalizada, esencialmente no objetiva. Los agitadores invierten gran 
parte de su tiempo en hablar de sí mismos o de su público. Se presentan a sí mismos como 
lobos solitarios”. (Adorno, 2013: 25) 
 




debate-atresmedia-beneficia-video_201904175cb6d1d20cf2f8f105e4101e.html , en público 
mostraron su descontento y lo aprovecharon como una oportunidad para seguir 
diferenciándose de sus competidores. Tras la decisión de la Junta Electoral Central de no 
incluir a la formación en la discusión a cinco, el partido convocó un mitin en la plaza de toros 
de Las Rozas, que fue seguido por cerca de catorce mil personas en la cuenta de Youtube de 
la formación y en el que su líder se expresó en los siguientes términos: “No nos representaban 
las risitas nerviosas y verles caminar juntos tan alegres” “Esta plaza está llena de sentido 
común, mientras que el plató de Antena 3 está lleno de lugares comunes”. Se cumple lo 
anterior expuesto por Adorno a la perfección, han sabido conectar con su electorado desde 
una plataforma novedosa a la que las fuerzas emergentes ya habían apelado y VOX, detrás de 
Podemos, ya es la segunda fuerza política con mayor penetración en esta red social  




  Siguiendo con los estudios de Adorno, constatamos que otra de las constantes de la 
ideología fascista es la de que “La propaganda funciona como una forma de satisfacción del 
deseo” (Adorno) Siguiendo esta directriz podemos observar, haciendo un repaso a las 
principales cabeceras de periódicos de nuestro país, que Cataluña es un tema lacerante, 
candente y polarizante en la vida política. Es el caldo de cultivo perfecto para aunar el deseo 
de acabar con el independentismo y hacerlo de una forma tajante, sin género de dudas y sin 
medias tintas, es por ello que se hace imprescindible estudiar las palabras de su líder ante otro 
mitin, esta vez en el Palacio de Vistalegre:  
 
“Quiere que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña. Quiere que 
se detenga a los golpistas, incluído a Quim Torra, que se les juzgue, se les procese y 
se les envíe a prisión. Quiere que se ilegalice a los partidos separatistas y quiere que 
se disuelva a los Mossos d'Esquadra, incluyendo a los leales en el Cuerpo Nacional de 
Policía y expulsando de la función práctica a los traidores” 




  De esta parte podemos comentar que se trata de un claro deseo de aplastar al enemigo que se 
ha fijado en Cataluña y los nacionalismos periféricos. El estado centralizado es por lo que 
aboga este partido, por la cohesión y el centralismo. Los tópicos y el “Espanya ens roba”, 




  Otra de las señas de identidad de este grupo político han sido las grandes salidas de tono, la 
prosopopeya y las declaraciones de brocha gorda. “Yo creo que la Guerra Civil la provoca un 
partido que sigue existiendo con las mismas siglas, el PSOE” “¿Cuáles son los autores de los 
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asesinatos de mujeres este año? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacionalidad son?” 
Santiago Abascal. No es nada que no estuviera previsto en la historia de mano de regímenes 
totalitarios y fascista como puede ser el nazi. Lejos de provocar el rechazo o la risa entre sus 
propios electores, dan pábulo al mantenimiento de un punto de vista que se ha mostrado 
irremediablemente falso: 
 
“Hitler no atraía a la gente a pesar de sus burdas bufonadas, sino precisamente a causa 
de ellas, gracias a sus falsos tonos y a sus payasadas. (...) Habitualmente encontramos 
manifestaciones similares entre beodos que han perdido sus inhibiciones” (Adorno, 
2013: 50) 
 
  Sería lícito hablar en este punto del fenómeno de las Fake News, que están tan en boga de 
los medios generalistas. Pero debemos mirar más allá y echar un vistazo a este fenómeno de 
las noticias falsas, que no sirve para cambiar ideologías, únicamente sirve para reafirmar la 
existente. Es por eso que este partido no tiene ningún reparo en repetir una y otra vez 
fórmulas falsas pero que casan con el sistema de valores de un electorado ávido de oírlas: 
 
“Se observa un asombroso estereotipo en todos los materiales de propaganda fascista 
que conocemos. No sólo cada orador repite incesantemente las mismas fórmulas una 
y otra vez, también distintos oradores se valen de los mismos clichés” (Adorno, 2013: 
57)  
“Creo que se está produciendo una invasión migratoria en todo occidente y 
creo que esa invasión migratoria en gran medida está dirigida y está dirigida 
por oligarquías globalistas muy poderosas y muy bien posicionadas 
económicamente en connivencia con la ultraizquierda” (Adorno, 2013: 57) 
 
 Estas palabras son de su líder Santiago Abascal, no aporta pruebas, parece de lo más 
inverosímil y burdo, sin embargo el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith repite las 
mismas ideas “Las estadísticas, que también se están ocultando, dicen que de la población, 
del volúmen de delitos, de las estadísticas de delitos que se están produciendo en España, el 
mayor porcentaje proviene de emigrantes ilegales” otra acusación sin pruebas que se ha 
repetido hasta la saciedad y que se han demostrado falsas “Con los últimos datos del INE en 





  En el punto anterior ya hemos ahondado en la aceptación del falso estereotipo del 
inmigrante delincuente por parte de los dirigentes de esta formación. Pero es necesario volver 
a refundar nuestra afirmación para no dejar ningún género de dudas, apoyándonos en los 
estudios de Adorno de nuevo, vemos que este fenómeno de las Fake News es muy importante 




“La propaganda fascista solamente tiene que reproducir para sus propios propósitos 
la mentalidad existente --no tiene necesidad de inducir a un cambio-- y la repetición 
compulsiva, que es una de sus características más destacadas, irá a la par con esta 
necesidad de reiteración continua” (Adorno, 2013: 65) 
 
  Ellos se dedican a hacer declaraciones falsas pero que sacan toda la enjundia de un 
electorado al que no le importan, puesto que encaja en las concepciones que ya tenían: 
 
“La tendencia a pisar a los que están más abajo, que se manifiesta de manera 
desastrosa en la persecución de minorías débiles e indefensas, es tan clara como el 
odio hacia los de fuera. En la práctica, estas dos tendencias a menudo coinciden” 
(Adorno, 2013: 67) 
 
  No se trata de atacar únicamente al inmigrante, como dice Adorno, también se va contra los 
estamentos más indefensos de la sociedad, por supuesto la inmigración pero también las 
mujeres. Y es que pulula en la opinión pública española desde hace muchos años ese 
fantasma de `Las denuncias falsas´ y que supuestamente dejan al hombre totalmente 
indefenso frente a los designios de la mujer, así que, veamos qué dicen los datos y qué dice el 
partido. “La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2017 señala 
que las denuncias falsas por violencia de género solo representan el 0,01% de las totales. [Ver 
capítulo III Violencia de género, punto 1.5 sobre "Acusación y denuncia falsa"].”  
http://www.rtve.es/noticias/20190109/bulos-desinformaciones-vox-sobre-violencia-machista-
su-mezcla-violencia-domestica/1865821.shtml y esto dicen desde VOX “Hay tantos miles y 
miles de denuncias instrumentales que se niegan, que son falsas y sin embargo se niegan” 
Alicia Rubio, vicesecretaria de organización de VOX o estas declaraciones para El 
Confidencial “Porque me parece que hay ir a las verdaderas maltratadas y dejar de ir a las que 
han puesto una denuncia falsa. Órdenes graves, precisamente hoy me han mandado el dato, 
solo hay 1.800, en los casos en los que sí se considera verdaderamente que hay riesgo. Pero 
es que yo digo más. Se puede saber qué mujer es maltratada. Se puede poner un psicólogo 
que hable con la mujer.”  
(Braulio García Jaén, 2019. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-01-
20/alicia-v-rubio-feminismo-aborto-lobby-gay_1768134/) 
 
  El valor como grupo o `Grupalón´ como lo definió Huici ha llevado a la formación a 
deshacerse de una afiliada cuyo marido era un médico que había practicado el aborto y que 
provocó un expediente disciplinario para ambos.  
(Noelia O. R., 2019. Recuperado de: https://www.elespanol.com/espana/20190207/vox-
expedienta-conocida-navarra-marido-practica-abortos/374463101_0.html) 
 
“Cualquier clase de crítica o autoconocimiento se percibe como una pérdida narcisista 
y provoca furia. Esto explica la reacción violenta de todos los fascistas contra lo que 
consideran zersetzend, aquello que desacredita los propios valores que mantienen con 
tozudez, y también explica la hostilidad de las personas con prejuicios hacia cualquier 
tipo de introspección” (Adorno, 2013: 70) 
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6. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS. 
 
Para apoyarnos en más autores y constatar que ambas fuerzas expuestas son fascistas nos 
detendremos en el libro de los profesores Antonio Fernández García y José Luis Rodríguez 
Jiménez, Fascismo, Neofascismo y extrema derecha.  
 
- “En una época de crisis de la razón resulta explicable que alguna ideología política 
erigiera su rechazo en bandera. Así lo hicieron los fascistas, al predicar la primacía de 
las emociones violentas y los sentimientos irracionales. Algunas páginas de 
Zaratustra podrían citarse como antecedentes de tal postura, pero aunque los nazis lo 
convirtieran en profeta anunciador de su libro sagrado, Mein Kampf, en nuestra 
opinión la personalidad de Nietzsche no es homologable con la de los ideólogos de la 
raza” (Fernández y Rodríguez : 19)  
 
En este fragmento vemos condensadas las ideas de falta de irracionalidad como respuesta 
violenta a una crisis de razón. Ambas causas, como ya hemos explicado son parecidas en 
ambos casos. Si bien en uno fueron los retazos de la IGM, en otro han sido problemas como 
la crisis económica o las crisis migratorias. Sea cual fuere la actitud ante tales hechos ha sido 
la misma, un nacionalismo exaltado y sentimientos irracionales. 
 
“En el plano social una parte de las clases medias se aprovechó de los beneficios de la 
segunda revolución industrial y del gigantismo de las empresas; otros sectores, por el 
contrario, se vieron amenazados por una nueva oleada de proletarización. Fue el caso 
de los artesanos, pequeños comerciantes, pequeños propietarios, intelectuales, 
modestos industriales. Entre los vencidos por la industrialización se extendió un 
clamor desesperado de rechazo, que proporcionó seguidores al anarquismo, al 
sindicalismo violento y al primer fascismo” (Fernández y Rodríguez: 18).  
 
Prácticamente este párrafo nos muestra el clima donde surge el protofascismo que más tarde 
dará lugar a la figura de Hitler, pero VOX también tiene un claro parecido con esta especie de 
lodo primigenio para ideologías que supuso el final del siglo XIX y principios del XX. En 
pleno siglo XXI el hartazgo de la sociedad por una clase política holgazana, el más acuciante 
capitalismo y una globalización feroz han supuesto el abono para el descontento del que se 
alimenta una reaccionaria ideología como es la de VOX.  
 
“Los apóstoles de la violencia accedieron al poder más por la debilidad de los 
regímenes democráticos en que se inició su zapa que por la virtud intrínseca o la 
capacidad de arrastre de sus mitos. En una democracia estable difícilmente arraiga el 
fascismo. Si, en el caso italiano, la monarquía saboyana configuró un modelo débil, 
en el caso alemán, la República de Weimar, sería más preciso hablar de suicidio” 




De nuevo el clima de crisis como epicentro del problema fascista. Si bien puede considerarse 
a la española como una democracia fuerte, no puede hacerse lo mismo con los problemas que 
la atañen (paro, inmigración, corrupción o problemas territoriales…) 
 
“A la derecha corresponderían las diferentes familias de la burguesía, a la izquierda los 
trabajadores, en el centro diversos niveles de clases medias. El fascismo sería la ideología 
correspondiente a los sectores más exaltados de las clases medias” (Fernández y Rodríguez: 
24)  
 
“Hombre, de entre 35 y 44 años de edad, residente en una ciudad con menos de 
100.000 habitantes, con estudios de bachillerato, perteneciente a la vieja clase media 
(pequeños empresarios, autónomos y agricultores) y exvotante del PP o Ciudadanos 
autoubicado ideológicamente en la extrema derecha. Este es el perfil prototípico del 
votante de Vox, según se desprende del último barómetro del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas) al cruzar las variables sociodemográficas, de clase 
social y políticas.” 
(Gil, 2019, recuperado de: https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-05/perfil-
votante-vox-hombre-edad-ciudad-votante-pp_1740590/ ) 
 
“Según un estudio reciente, el culto al Führer se apoyó en seis pilares” (Fernández y 
Rodríguez, : 30): 
1. “Era la personificación de la nación por encima de posiciones egoístas de los 
partidos.” (Fernández y Rodríguez: 30). Como más adelante se expondrá en 
este estudio, el partido VOX se califica así mismo como de 
`extrema´necesidad, por considerar que España y los españoles están siendo 
maltratados. Es por esto por lo que surge el partido, para devolver el honor a la 
patria. 
 
2. “Fue el taumaturgo del milagro económico alemán, al conseguir la 
eliminación de la bolsa de seis millones de parados.” (Fernández y Rodríguez, 
: 30). La mayoría de sus ideólogos vienen de otro partido conservador el PP. 
Este partido se caracteriza por llamarse así mismo el que consiguió el “milagro 
económico” con Rodrigo Rato al frente. Los políticos de VOX no se atribuyen 
el mérito de esto pero atacan a la izquierda con argumentos como que cada vez 
que ellos han ostentado el poder ha habido crisis. Por lo tanto, no es que se 
yergan como grandes economistas, es que los de la izquierda no saben lo que 
hacen. 
 
3. “Representaba la justicia popular, aunque esta justicia estuviera entreverada de 
crímenes, cual la masacre de las S.A. en 1934.” (Fernández y Rodríguez : 30). 
El partido de Abascal es firme defensor del uso de armas en defensa propia 
https://www.larazon.es/espana/abascal-apoya-la-venta-libre-de-armas-y-el-
uso-en-defensa-propia-DN22499381 siendo esta una clara representación de 




4. “Algunas autoridades eclesiásticas lo consideraban un moderado rodeado de 
fanáticos.” (Fernández y Rodríguez,: 30). No hay en esta partido ninguna 
acusación de moderación, salvo las que le hace Falange.  
 
5. “Se presentaba como el defensor de los derechos de Alemania en una Europa 
que la había humillado.” (Fernández y Rodríguez : 30). Este sentimiento de 
humillación con respecto a Cataluña o de indefensión con respecto a datos 
falsos de inmigrantes y delincuencia ha ido creciendo conforme lo hacía el 
propio partido. 
6. “En la guerra, recurso inevitable para que Alemania recuperara su estatus, 
demostró virtudes de genio militar.” (Fernández y Rodríguez, : 30). Si bien su 
líder no encaja en esta definición si que lo hace su mano derecha, Ortega 
Smith “Karateca, boina verde y montañero: así es el negociador de Vox en la 




    Pese a que no es el objetivo de este estudio, para comprender más el fascismo de VOX 
podemos asociarlo con su homólogo francés, el Frente Nacional de Le Pen (padre) que viene 
explicado en el libro de los ya citados profesores: 
 
 “El programa del Frente Nacional puede ser definido como un conjunto de 
propuestas negativo-represivas. En este sentido, los aspectos constructivos de su 
mensaje son difíciles de definir (...) votantes del FN, a los cuales les atraen propuestas 
como <<Trescientas medidas para el renacimiento de Francia>>” (Fernández y 
Rodríguez : 58)  
 
  Ese nombre es sospechosamente parecido a las “100 medidas urgentes de VOX para 
España”. Marie Le Pen se ha mostrado partidaria de Abascal de una forma muy abierta, y ha 
felicitado a este por su triunfo en las elecciones de 2019. Es importante la comparación con el 
grupo derechista francés porque presentan varios puntos en común y ambas han sido 
calificadas como formaciones fascistas por medios de otro países. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-38321401 en este artículo se ponen de manifiesto 
las medidas de Le Pen como la deportación masiva de inmigrantes “have no reason to stay in 
France, these people broke the law the minute they set foot on French soil”. Esta medida será 
una de las que lleve VOX en su programa político. Además, según reza el artículo, la 
percepción de los votantes de ambas formaciones también es parecida, si bien la hija de Le 
Pen dice que las cámaras de gas fueron un “detalle” de la historia, todo el grupo político 
ultraderechista español tendrá una actitud muy parecida con el franquismo. 
 
 Como carta de presentación de ambas formaciones encontramos el sentimiento de resurgir de 
entre las cenizas y también la simplificación y sencillez que ya recogerán otros estudiosos 
más adelante en este documento. Por si fuera poco, el discurso para los inmigrantes es muy 
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parecido entre los primeros años del III Reich, el partido de Le Pen y el de Santiago Abascal 
y así se recoge en el libro que analizamos: “(programa para las legislativas de 1993), a la que 
se incorpora un capítulo dedicado a la <<identidad de los franceses>>, la expulsión de la 
mayor parte de los inmigrantes y la concesión al resto de un estatuto de ciudadanos de 
segunda categoría, todo ello envuelto en la idea central del partido: <<los franceses 
primero>>” (Fernández y Rodríguez : 21). Son estas últimas palabras muy parecidas al 
America First de Trump o al manifiesto España, lo primero de VOX. La expulsión de gran 
cantidad de inmigrantes es otra de las propuestas de estos partidos y el hacinamiento y la 
división de los que se quedan, recuerdan a cuando Hitler ordenó crear guetos para los judíos. 
 
Por último, para explicar el ascenso de estas ideologías nos apoyaremos en los pilares de 
Fernández y Rodríguez: 
 
- Sentimientos xenófobos. Pese a que se referían a los años 90, la apreciación que se 
va a exponer es ampliamente extrapolable: “Como sabemos, varios países europeos 
han sufrido una crisis económica de larga duración. Ahora vivimos una etapa de 
recuperación y crecimiento. Pero la economía de Europa occidental aporta en líneas 
generales unos índices de crecimiento sustancialmente menores a los experimentados 
en los años sesenta.” (Fernández y Rodríguez : 66) 
 
- El voto de protesta  
“En un momento de declive de la extrema izquierda, las formaciones de 
ultraderecha han podido recoger el voto de protesta ante el incumplimiento de 
las no pocas promesas realizadas a los ciudadanos durante las campañas 
electorales, así como ante el descubrimiento de los casos de corrupción” 
(Fernández y Rodríguez, : 68).  
 
Este es otro de los parámetros que se sigue cumpliendo con VOX, el descontento de 
los electores españoles de derechas con las políticas que se han llevado hasta el 
momento han llevado a esta fuerza a conseguir representación en el parlamento, una 
tendencia que, por otro lado, se ha repetido por toda Europa en los últimos años. “Con 
un discurso basado en la identidad del pueblo español y en contra de las autonomías 




- La herencia del neofranquismo. Cuando fue escrito este libro, la extrema derecha 
pese a tener un gran número de simpatizantes, no tenía apenas representación en la 
vida política. De este modo, ambos autores elaboraron unas causas de las razones de 
que esto no ocurriera así, años más tarde, disueltas esas razones la extrema derecha ha 
aparecido en nuestro país:  
 
“Para que una formación de este tipo experimentase un crecimiento 
significativo sería preciso un desplazamiento de varias decenas de miles de 
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votos desde el centro derecha y los partidos regionalistas conservadores en esa 
dirección, pues, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, en 
España de momento parece difícil que los votantes que con anterioridad han 
optado por los socialdemócratas o los comunistas inclinen su voto ahora a 
favor de neofranquistas y neofascistas” (Fernández y Rodríguez : 84) 
 
- Una amplia gama de votantes  
 
“Atracción hacia estas organizaciones de un número importante de votantes 
que disfrutan de un elevado nivel de vida y residen en países con bajas tasas 
de desempleo y de inflación, así como de una alta cobertura asistencial 
ofrecida por el Estado.” (Fernández y Rodríguez, 70) 
 
Este punto es más difícil de explicar para nuestro país puesto que hemos sido uno de 
los integrantes de los P.I.E.G. de Europa. Pero si echamos la vista atrás, no fue en este 
momento de apogeo de la crisis cuando este partido repunta en índices de 
popularidad, es cuando la crisis deja de hacer tanta mella en la sociedad.  
 
 
La siguiente tabla es una recolección de clasificaciones que hace el profesor Huici en su libro 
sobre propaganda política y que hemos utilizado para comparar ambos partidos. 
 
Propaganda Blanca USO EN EL NAZIMO USO EN VOX 
 
Típica de tiempos de guerra. 
En la Guerra Fría las radios 
de ambos bandos 
proporcionaban contenidos 
ideológicos sin problemas 
para ganar adeptos. 
 
 
Hitler “Culpaba al 
movimiento revolucionario 
surgido en la Alemania de 
1918 de la derrota del país en 
la guerra.” (Bambery, 
2015:85) 
 












Propaganda Negra USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Según María Victoria 
Reyzábal es aquella “en la 
que la fuente emisora está 
deliberadamente falsificada, 
independientemente de su 
falsedad o veracidad del 
mensaje”. Por ejemplo, en la 
IIGM los alemanes hicieron 
 
“During the Weimar years, 
Nazi propagandists learned 
how to translate fundamental 
ideological postulates into a 
continuous narrative of 
events, a heavily slanted 
story of good and evil, easily 
accessible to mass 
 
“¿Cuáles son los autores de 
los asesinatos de mujeres 






a los franceses ir contra los 
británicos. Aunque el mejor 
ejemplo puede ser la radio 
negra británica 








USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
En la propaganda de guerra 
se intentará apelar a que “mi 
país y yo somos decentes, 
justos y razonables” y jamás 
se dirá “mi país y yo estamos 
haciendo daño a inocentes” 
 
“Si el judío conquistara, con 
la ayuda del credo marxista, 
las naciones de este mundo, 
su corona sería la guirnalda 
fúnebre de la raza humana y 
el planeta volvería a girar en 
el espacio, despoblado, como 
lo hacía millones de años 
atrás” (Hitler, :28) 
 
“Llegan a robar a los 
españoles, a agredir a los 
españoles” “La mayoría de 
los delincuentes son 
inmigrantes” 
-Santiago Abascal 
EL PUNTO CIEGO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
La ceguera que puede inducir 
la propaganda en la 
población puede ser tal que 
un ciudadano alemán no vea 
como algo malo matar un 
judío puesto que se le ha 
deshumanizado, es una rata, 
deja de ser una persona. Este 
mecanismo también funciona 
como el endiosamiento del 
líder que pasa a ser de un 
hombre mediocre a un 
mesías que salvará al pueblo 
(Hitler) 
 
“As Dietrich had asserted in 
1939, the press had become 
an arm of the state. It printed 
only the news that the 
government saw fit to print. 
Its sins of commission and 
omission were an important 
chapter in the history of the 
Final Solution. The stories 
the German press did not 
print in 1943 included those 
on the closing of the 
Chelmno death camp in 
November 1942, by which 
point between 150,000 and 
300,000 Jews had been 
murdered there” (Herf, 2008: 
138-139) 
 
“No tenemos por qué estar 
obligados a recibir ningún 
tipo de inmigración” 
-Santiago Abascal 
IMAGEN USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Giovanni Sartori “la imagen 
es pura y simple 
representación visual. la 
imagen se ve y eso es 
suficiente; y para verla basta 
con poseer el sentido de la 
vista, basta con no ser 
ciegos. La imagen no se ve 

















MITO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Cassirer para referirse a los 
mitos nazis: “Siempre se ha 
descrito al mito como 
resultado de una actividad 
inconsciente y como 
producto libre de la 
imaginación. Pero aquí nos 
encontramos con un mito 
elaborado de acuerdo con un 
plan. Los nuevos mitos 
políticos (...) son cosas 
artificiales (y) pueden ser 
manufacturados en el mismo 
sentido y según los mismos 
métodos que cualquier otra 
arma, igual que 
ametralladoras y cañones” 
 
“George Mosse, the 
pioneering historian of 
fascism and racism, boldly 
claimed that the racism of 
bodily stereotypes and 
countertypes “was the 
catalyst which pushed 
German nationalism over the 
edge, from discrimination to 
mass extermination.”” (Herf, 
2005:7) 
 
- Ricardo Dudda sobre VOX: 
“utilizan un lenguaje 
hiperdemocrático y 
antielitista, prometen 
autoestima y una 
recuperación de la identidad 
nacional, y usan un lenguaje 
aparentemente auténtico que 
transmite la sensación de que 
son sinceros y dicen la 
verdad”. 
Queríamos recomendarles 
que hicieran alguna película 
sobre la gloriosa historia de 
España, Blas de Lezo, por 
ejemplo...  porque los 
españoles volverían al cine y 
ellos dejarían de pedir 
subvenciones. Tweet sobre 










BINARISMO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
  
Se representa, sobre todo en 
propaganda de guerra a “los 
otros” como el enemigo 
absoluto, son el mal 
puramente sin matices 
 
“Los <<sindicatos libres>> 
se abatieron como un 
nublado sobre el horizonte 
político y sobre la vida de 
todo hombre. Constituyeron 
uno de los instrumentos más 
terribles contra la seguridad 
y la independencia 
nacionales, contra la solidez 
del Estado y contra la 
libertad individual” (Hitler, 
:19) 
 
“No somos antifascistas ni 
fascistas. Somos 
anticomunistas y 
antipodemitas” // Sobre PP 
“Derechita cobarde”, sobre 
Ciudadanos “Veleta naranja” 






TRIBALISMO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Son mitos, fenómenos 
colectivos que al que no los 
comparte se le expulsa del 
grupo 
 
“El arte y la ciencia eran 
alemanes. Prescindiendo de 
los engendros artísticos más 
recientes, que podrían pasar 
perfectamente por la 
producción artístitca de una 
tribu de cafres, el que poseía 
y difundía verdaderas ideas 
artísticas era el alemán y solo 
el alemán” (Hitler, 1941 :30) 
 
 
“La familia preexiste al 
Estado” 
 
- Santiago Abascal 
SIMPLIFICACIÓN USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
‘Para ser fácilmente 
repetibles no deben ser 
mensajes muy complejos o 
profundos. (pereza mental 
antes expuesta) 
 
“The graphic design of 
posters should be simple, 
suited to the “limited artistic 
visual abilities” of the 
masses; distinctive but not 
monotonous; and able to 
arouse the emotions. “Form 
and color must correspond to 
the primitive emotions of the 
masses.” No refined or 
modulated use of color was 
called for.” (Herf, :33-34) 
 
"No, no tengo el Estado en la 
cabeza -ha respondido el 
líder de Vox-. Yo tengo a 
España en el corazón. Y 
habrá quien piense que eso 
es poco para presentar un 
proyecto político, pero para 
mí es lo fundamental” 
 
ENEMIGO ÚNICO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Presentar a un enemigo 
común cuanto más concreto 
mejor. 
 
“No fue antes de que 
cumpliera los catorce o 
quince años cuando comenzó 
a resonar con cierta 
frecuencia en mis oídos la 
palabra judío, vinculada en 
parte a las charlas políticas. 
Empecé a sentir por ella 
cierto desagrado y descubrí 
que me resultaba difícil 
superar una sensación penosa 
que me sobrecogía cada vez 
que se disputaba en mi 
presencia sobre diferencias 
religiosas” (Hitler, 1941 :20) 
 
“Quien se muestra como 
enemigo de la unidad de 
nuestra patria, de nuestras 
libertades más básicas y del 
sistema democrático” “No 
nos veréis ni en una foto con 
Pablo Iglesias ni en ningún 
tipo de acuerdo con Pablo 
Iglesias” Santiago Abascal 
EXAGERACIÓN O 
DESFIGURACIÓN 
USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Se exageran las virtudes de 
nuestra nación y se 
minimizan las demás 
 
Así lo narra el propio Hitler 
en su libro cuando hace 
alusión a que la mayoría de 
 
3. 
Uno de los rostros más 
visibles de Vox, Rocío 
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medios de comunicación, las 
fábricas y los sectores 
importantes del país están en 
manos de judíos-comunistas 
Monasterio, afirmaba este fin 
de semana en una entrevista 
en El Mundo que la cifra de 
hombres que son víctimas en 
el ámbito doméstico "se 








ORQUESTACIÓN USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Repetición constante de las 
mismas premisas 
 
De esta parte se encargó el 
ministerio de Propaganda 
Nazi al repetir una y otra vez 
las mismas premisas de odio 
al enemigo y de que eran 
ellos quienes estaban detrás 
de las guerras y el hambre. 
 
Los bulos sobre inmigración 
o violencia machista han sido 
repetidos sistemáticamente 
desde el inicio de su 
andadura. 
TRANSFUSIÓN USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
El odio a los judíos no fue un 
invento nazi, ya existía en 
Alemania y en la Edad 
Media presentando al judío 
como usurero. 
 
La persecución a los judíos 
data desde tiempos 
inmemoriales y esa pátina de 
duda se aprovecha 
fervorosamente por las ideas 
antisemitas y racistas de 
principio de siglo. 
 
Abascal (Vox): “No es lo 
mismo un inmigrante 
hispanoamericano que la 




USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
La propaganda necesita 
apelar a esos valores 
grupales con los que se 
identifica un grupo y que lo 
difieren de otro para ahondar 
en esos criterios de 
pertenencia 
 
“Porque el mantener latentes 
en la masa popular los 
sentimientos de lealtad y fe, 
tiene para los intereses de la 
nación tanta importancia 
como el conservarla sana” 
(Hitler, : 18) 
 
4. 
En este vídeo Abascal narra 
el sentimiento de pertenencia 
y de unanimidad. A todos sus 
votantes se les tacha de 
“fachas” o “racistas” lo que 
les hace identificarse más 
con el partido y con el resto 
de simpatizantes. 
MANIQUEÍSMO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
O estás con nosotros, con el 
bien, o con ellos, con el mal 
 
5. 
“Su maniqueísmo y aparente 
seguridad en sí mismo 
contagiaba a sus seguidores 









fuerzas y agresividad contra 
los “extraños”, en particular 
los judíos, pronto 
convertidos en responsables 









presentaremos en el Tribunal 
Supremo una querella por 
conspiración para la rebelión 
contra el golpista Torra. 
Como medida cautelar 
pediremos su detención 




USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Ningún dirigente admitirá 
que quiere la guerra. La 
guerra la causa el enemigo. 
El enemigo es el diablo 
porque es mucho más difícil 
odiar o matar a alguien al 
que consideras como un 
igual. La guerra tiene una 
finalidad noble, por ejemplo, 
la defensa de la democracia o 
la libertad. El enemigo 
comete atrocidades. 
 
Holocaust. Yet the 
propaganda of the Nazi party 
and Nazi regime presented 
Hitler and Germany as 
merely responding to the 
initiatives, injustices, and 
threats of others. It was a 
propaganda that trumpeted 
innocence and self-righteous 
indignation and turned the 
power relations between 
Germany and the Jews 
upside down: Germany was 
the innocent victim; Jewry 




Pintadas amenazantes esta 
noche contra Morante de La 
Puebla en su finca de la 
Puebla Del Río (Sevilla).  
Los políticos que propagan 
alertas violentas contra los 
resultados electorales 
democráticos son 











RAÍCES USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Como todos los 
nacionalismos, se remontan 
muy atrás en el tiempo. En 
este caso al Sacro Imperio 
Romano que en el siglo XVI 
pasaría a ser el Sacro 
Imperio Romano Germánico, 
eran romanos y germanos 
 
6. 
“En el siglo X (año 962) se 
fundó el Sacro Imperio 
Romano Germánico que fue 
conocido como Primer Reich 
y perduraría a lo largo de los 
siguientes diez siglos (1806). 
En 1871 la unificación de los 
estados alemanes a raíz de la 
guerra francoprusiana, hizo 
que se fundara el conocido 
 
7. 
Un influyente colaborador de 
Vox en Andalucía, antiguo 
votante del PP y religioso, 
señala que el partido insiste 
en ser aconfesional y que no 
va tanto al catolicismo como 




como Segundo Reich, pero la 
derrota de los germanos en la 
Primera Guerra Mundial hizo 
que también acabara (1918).” 
GRANDES EPOPEYAS 
DEL PASADO 
USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
Sobre las que se asientan las 




“Contaban con la epopeya 
del siglo XIII El cantar de los 
nibelungos, seña de identidad 
nacional a la que Wagner 
dedicó cuatro célebres óperas 
que podrían considerarse 
poco menos que la banda 
sonora del Tercer Reich.” 
 
9. 
SANTI ABASCAL (VOX): 
La Reconquista comenzará 










RIVALES POLÍTICOS O 
INVENTADOS 




rechazo a la democracia, 
belicismo, corporativismo, 
apelación a lo puramente 
instintivo y a los aspectos 
más oscuros e irracionales 
del hombre, etc… incluso 
“thanatofilia”. 
 
En este punto cabe 
mencionar la virulencia con 
la que atacó en el poder a sus 
rivales. Cuando se hizo con 
el mando del gobierno 
alemán ilegalizó el resto de 
partidos en un corto periodo 
de tiempo. 
 
Constantes ataques al bloque 



























Esta otra tabla tiene varios aspectos en común, que están reflejados en libro Nicholas 
O´Shaughnessy sobre la figura de Hitler y su propaganda  
 
NACIONALISMO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Another perennial function 
of myths was to flatter the 
vanities of German 
nationhood and ethno-
chauvinism, to celebrate the 
self-gratifying idea of a 
unique people” 
(O´Shaughnessy, N. : 144) 
 
“George Mosse, the 
pioneering historian of 
fascism and racism, boldly 
claimed that the racism of 
bodily stereotypes and 
countertypes “was the 
catalyst which pushed 
German nationalism over the 
edge, from discrimination to 




Javier Ortega en 24h: “La 
nación española se conforma 
por la diversidad dentro de la 
unidad” 
ACADEMIA USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Academics were also a 
significant source of regime 
mythology because they 
bestowed intellectual 
credibility” (O´Shaughnessy, 
N. : 146) 
 
“With his doctorate from the 
University of Heidelberg, Dr. 
Goebbels, as he preferred to 
be called, was well equipped 
to convey Nazi propaganda 
to German elites. In a formal 
lecture delivered to the 
Deutsche Akademie 
(German Academy) on 
December 1, 1941, in the 
new main lecture hall of the 
Friedrich-Wilhelm 
University in Berlin, he 
elaborated on the anti-
Semitic themes he had 
broached in the summer and 
fall.” (Herf, 2005. 124) 
 
 
“Hay muchos momentos 
mágicos en el libro/entrevista 
de Fernando Sánchez Dragó 
a Santiago Abascal, pero el 
más significativo quizá sea 
cuando le echa en cara no 
haber corrido nunca un 
encierro, pues demuestra que 
estamos ante un gran 
equívoco cultural: ‘Santiago 
Abascal. España vertebrada’ 
se está leyendo como un 
libro sobre el líder de Vox, 
cuando lo que refleja en 
realidad es el 
‘sanchezdragonismo’ en 






USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
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“An important part of the 
mythological realm of Nazi 
Germany was the creation of 
a collective psychosis, or 
chimaera of injustice” 
(O´Shaughnessy, N. : 148) 
 
“Nazi accusations that 
Roosevelt, Churchill, Stalin, 
or anyone else was a “tool” 
of the Jews had the same 
implication. The stooge in 
question lacked a mind of his 
own and had no motives for 
action” (Herf, 2005. 42) 
12. 




para luego volver a insistir 
en responsabilizar " 
(Abascal, S. 
 
ACUSACIONES USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Four principal descriptions 
of the Jew were used in anti-
Semitic Nazi propaganda, 
and it is these which served 
as the foundation for the 
entire incendiary 
superstructure of the Reich: 
(1) the physical caricature of 
Jews as monstrous; (2) a 
stereotype of the Jewish 
mask; (3) the association of 
Jews with notions of dirt and 
uncleanliness; and (4) the 
misrepresentations of Jewish 
belief as a foundation for 
mythmaking” 
(O´Shaughnessy, N. : 195) 
 
“Nazi accusations that 
Roosevelt, Churchill, Stalin, 
or anyone else was a “tool” 
of the Jews had the same 
implication. The stooge in 
question lacked a mind of his 
own and had no motives for 
action” (Herf, 2005. 165) 











“La mentira de Vox contra la 
inmigración: los trabajadores 
extranjeros han disparado la 
economía de El Ejido” 
ESTADÍSTICAS USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Hyperbolic statistical claims 
were made about Jewish 
dominance of the global 
economy. In the United 
States, for example, the 
Nazis claimed that Jewish 
owned 97 per cent of the 
newspapers” 
(O´Shaughnessy, N. : 195) 
 
“In 1933, according to 
German official statistics, 
Jews made up 10.9 percent 
of Germany’s doctors and 
8.6 percent of dentists, 16.3 
percent of lawyers and 2.8 
percent of judges and district 
attorneys, 2.6 percent of 
university professors, and 0.7 
percent of engineers. In the 
cultural and intellectual 
professions that antiSemites 
claimed were dominated by 
Jews, the same official 
statistics of 1933 reveal 
similarly small proportions. 
Jews accounted for 2 percent 
of German musicians, 5.1 
percent of editors and 
writers, 3 percent of dancers 
 
14. 
“El número dos de la 
formación ultraderechista, 
Javier Ortega Smith, 
justificaba en 'Hora 25' la 
derogación de la ley de 
violencia machista con datos 
imprecisos sobre denuncias 
falsas y asesinatos de 





and actors, 2.4 percent of 
visual artists, 1.6 percent of 
photographers and motion 
picture camera operators, and 
5.6 percent of directors and 
producers. 71” (Herf, 2005. 
36) 
PROYECCIÓN USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Gonen views the 
demonisation of the Jews in 
Germany as a classic case of 
projection in which the Nazis 
attributed their own 
pathologies to their enemies, 
inflating into an existential 
threat, for example, Germans 
arrogated to themselves in 





confidence about the war, 
which he again described as 
necessary, in view of an 
imminent threat of the 
“ruthless extermination of 
the Reich” by the Soviet 
Union. 125. The war in the 
East was therefore a matter 




“La mayor parte de las 
agresiones a mujeres son 
obra de extranjeros y ese 







USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Nazi propaganda involved 
the mobilisation of ancient 
myths which were often 
medieval in origin. A news 
myth system was 
consequently fashioned out 
of the old:myth can therefore 
be seen as dynamic, 
absorbing new elements and 
being perpetually recreated” 
(O´Shaughnessy, N. : 196) 
 
16. 
“El tema lleva décadas 
siendo tabú desde que Hitler 
convirtió los principales 
signos de la antigua tradición 









“Ortega Smith señala a Vox 
como el partido que 
defenderá "la reconquista" 
 
 
HÉROE USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“A myth is above else a 
story. It both makes visible 
and condenses…. the key 
elements of a belief system” 
“Time and again, the Nazi 
media celebrated the austere 




“Las federaciones alemana e 
internacional asistieron a la 
proclamación de la Alemania 
nazi como campeona del 
mundo y de Hans Theiling 
como máximo goleador de 
una selección formada por 14 
integrantes (...) Los 14 
héroes de Hitler, bajo las 
órdenes de Otto 
GüntherKaundinya,  llevaron 
 
19 
“Vox realizará hoy una 
ofrenda floral al héroe en 



















SOLDADO USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Here as elsewhere the Nazis 
hijacked something common 
to all communities, in this 
case the honour of the 
fighting man which is a 
source of deep civic and 
tribal pride in nations 
throughout the world” 
(O´Shaughnessy, N. : 198) 
 
“Nazism was a national 
struggle for freedom and 
against the “chains of 
slavery” imposed by Jewry.” 









“Defender España hasta las 
últimas consecuencias” 
MÁRTIR USO EN EL NAZISMO USO EN VOX 
 
“Martyrology is not unique 
to Christian cultures, but it 
has a special place within 
them” Christian history has 
been calibrated by a long 
procession of martyrs from 
its very inception” 
(O´Shaughnessy, N. : 199) 
 
“Hitler claimed that he was 
not trying to start a war, but 
simply to right past wrongs 
and defend the national 
interest, just as Britain, 
France, and America did in 




“Nos han intentado intimidar 
en la mesa informativa de 
#Sanse y como no lo han 
conseguido, han vuelto con 
dos coches y desde la 
distancia, nos han lanzado 
huevos. Presentaremos la 
correspondiente denuncia. 
Desde Vox defendemos 






En este podcast,  
https://www.ivoox.com/carne-cruda-facha-el-regreso-del-fascismo-audios-
mp3_rf_34795038_1.html el filósofo estadounidense Jason Stanley habla sobre su libro 
“Facha: Cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida” y nos da algunas que nos 
servirán para ahondar en esta idea de que los fascismos se comportan de manera muy similar: 
 
- El pasado mítico que se evoca. Se apela incluso a eslóganes como Make America 
Great Again / Make Spain Great Again. Así, como ya hemos señalado previamente, 
desde VOX tratan de apropiarse de elementos históricos de los españoles como La 
Reconquista o la figura de Blas de Lezo, por su parte Hitler lo tendrá más complicado 
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por las características de desunión del pueblo alemán, así que apelará al Imperio 
Romano Germánico. 
 
- Propaganda. “Se enmascara una guerra para obtener el poder que en realidad tiene 
como meta la estabilidad” La del siglo XXI pues se quejan de forma irracional de la 
forma en que entran los inmigrantes. Para Hitler los judíos destruirían Europa y para 
VOX vienen los musulmanes para destruir la cultura española. 
 
- La irrealidad. Se repite una y otra vez la misma mentira. Podríamos definirlo con el 
dicho de que una mentira repetida una y otra vez se convierte en una verdad. Como ya 
hemos constatado ampliamente los bulos son la seña de identidad de ambos 
movimientos (Véase tabla  ). 
 
- Antiintelectualismo. “Atacan y desvirtúan la educación. Cuando se acaba la 
educación queda la identidad tribal” “Tienen sus intelectuales detrás”. Este apartado 
puede parecer que entra en contraposición con el citado anteriormente sobre los 
intelectuales que sirven a la causa, pero nada más lejos. A lo que se refiere Stanley es 
a intentar que en las masas no se dé ese sentimiento crítico, de VOX podríamos decir 
que han vetado sistemáticamente leyes dedicadas a la Memoria Histórica y de los 
nazis que crearon todo un entramado de persecución con sus SS para todo aquel que 
se saliera de la línea establecida.  
 
- Líder. “La jerarquías una especie de delirio que da legitimidad a sus jerarquías”. 
 
No hace falta un estudio para saber cómo definir a la ideología nazi, sin embargo, desde 
VOX, ellos mismos dicen que no son fascistas, ni racistas ni homófobos. Por lo tanto, para 
mirar desde otro punto de vista, veamos qué dicen algunos de los periódicos internacionales 
más importantes: 
 
“Los partidos populistas de derechas, desde Italia a Hungría, y desde Estados Unidos 
a Filipinas, comparten un mismo discurso del miedo frente al otro, el extranjero o el 
que piensa y actúa diferente. Reniegan de la igualdad y buscan reconfortar a sus 
seguidores en una superioridad ficticia sobre minorías que, contradictoriamente, ven 
como una amenaza. Su habilidad ha sido explotar las incertidumbres y agravios 
surgidos tras la crisis económica que estalló hace una década para ofrecer soluciones 




Con respecto a las últimas elecciones el Diario Clarín se hacía eco de la siguiente forma:  
 
“El portavoz del brazo ejecutivo de la UE quiso recalcar que “una mayoría aplastante 
del pueblo español votó por partidos pro-europeos”. Era su forma de decir que la 
entrada de la ultraderecha en España de la mano de VOX es grave pero contenida al 
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no pasar del 10% del voto. El alivio es tal que diarios como el italiano Il Corriere 
della Sera titulaban el lunes con un “la hazaña de Pedro el Bello, al rescate de la 
izquierda europea”. El semanario alemán ‘Der Spiegel lo analizaba también ayer 




En Corriere Della Sera  
 
“«Non credo al boom di Vox — continua a ripetere un dirigente —. Sono troppo 
ridicoli. Non fanno davvero paura. Salvini o Marine Le Pen fanno paura. Abascal fa 
ridere. La Reconquista, Lepanto, Isabella la cattolica…Ma dai!». Però due milioni e 
mezzo di spagnoli non ci hanno trovato nulla da ridere. E hanno votato Vox. Non tutti 
sono nostalgici di Franco. Molti sono nati dopo la sua morte. Esprimono una rivolta 
contro i vecchi partiti simile a quella che tre anni fa aveva segnato la nascita, a 




Lo que se dice en estas líneas es que a diferencia de los líderes expuestos, VOX y sus 
proclamas, como La Reconquista o Lepanto, dan risa pero han sacado dos millones y medio 
de votos de personas a las que no se puede circunscribir únicamente en nostálgicos del 
franquismo, son una revolución contra los partidos tradicionales como en su día supuso 
Podemos. 
 
Como conclusión, no podemos dejar de leer el libro de Touchard, Historia de las ideas 
políticas, para seguir reafirmándonos en nuestra tesis de que tanto el partido nazi, como 
VOX, nacen, crecen y se reproducen bajo circunstancias similares, mediante medios 
parecidos y con mensajes reminiscentes: 
 
“Un nacionalismo de vencidos. -- El fascismo y el nacionalsocialismo nacieron de la 
guerra. Fueron, en primer lugar, una reacción de humillación nacional ante la derrota. 
Expresaron también la desorientación de los antiguos combatientes, en quienes la 
guerra dejó una profunda huella y que sentían tan extraños en su propio país” 
(Touchard, 2010: 611) 
 
Otra vez más, redunda un autor distinto en la misma idea, el fascismo  italiano y el alemán 
nacen del sentimiento de revancha, así lo explica Jorge Bustos para El Mundo:  
 
“VOX también es eso: la euforia del complejo sacudido, el fin de la vergüenza por ser 
tildado de facha, la revancha en fin contra la hegemonía cultural tejida durante las 
últimas décadas por el omnímodo antifranquismo socialista, más o menos 





Decíamos anteriormente que el programa político de VOX, para sus dirigentes apenas era 
importante puesto que si se tenía a España en el corazón bastaba. “Hoy van a por los toros, 
pero si les dejamos, mañana prohibirán el flamenco, la copla, la zarzuela y si les dejamos, la 
paella y hasta la tortilla de patata” (Smith, 2019. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=UrnAjTT_B2A )Esta falta de irracionalidad, de 
patetismo (en el sentido propio de la palabra), de bravuconadas o de simples aspavientos 
políticos también quedan recogidos por Touchard, y como hemos visto ya, por gran parte de 
los autores que se dedican a estudiar la propaganda:  
 
“El fascismo,antes que una política, es una mitología. Más que proponer un programa, 
impone un estilo. Tiene el sentido de la decoración, de la multitud, de la 
escenificación, de los grandes símbolos. Mussolini pone al régimen fascista bajo el 
signo de la antigua Roma (...). Hitler invoca, en servicio del nacionalsocialismo, todos 
los poderosos mitos del romanticismo alemán” (Touchard, 2010: 613) 
 
Hemos podido escuchar al jefe de campaña de VOX en Alicante decir sobre su partido que 
"no es un partido democrático ni lo va a ser y al que no le guste que se vaya al club de 
Ciudadanos o al club de Podemos" (Martínez, 2019: Recuperado de: 
https://www.eldiario.es/cv/politica/director-campana-Vox-Alicante-
democratico_0_889961558.html ). También vemos que apuestan por una clara 
recentralización del Estado y querer suprimir las autonomías, o lo que es lo mismo, el 
autogobierno de estas:  
 
“Hitler mantiene una postura análoga: <<Es más fácil ver a un camello pasar por el 
ojo de una aguja que descubrir a un gran hombre por medio de la elección>>. Y 






¡Viva España! es uno de los vítores más recurrentes en los actos de campaña de VOX. Esta 
consigna es más profunda de lo que pudiera parecer puesto que entraña un sentimiento de 
pertenencia y de unidad a un territorio, a unos colores y a unos habitantes, los españoles. Lo 
expuesto en el anterior punto se hace también eco en este, el querer suprimir las autonomías, 
las televisiones autonómicas y en definitiva, cualquier manifestación de la nacionalidad como 
la Catalana, Vasca o Gallega, que diverja de la española monolítica. Además, como recoge El 
Confidencial, los políticos de este partido no creen en la separación de poderes y abogan por 
suprimir diversos tribunales de justicia y salir del Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-07/vox-reforma-justicia-





“El estado es un todo, un bloque. El estado totalitario no tolera la separación de 
poderes; la noción de contrapeso, tan del gusto de Montesquieu o Tocqueville, resulta 
incompatible con el Estado totalitario. Totalitarismo político: es aniquilada toda 
oposición. Totalitarismo intelectual: verdad de Estado, propaganda, movilización de 






Esta investigación tratará de poner de manifiesto que el fascismo que apareció en la Europa 
del siglo XX ha resurgido en nuestros días con una estética diferente pero con las mismas 
líneas ideológicas y con una propaganda que guarda aspectos en común. Más concretamente, 
analizaremos el caso español del partido VOX con el nazismo alemán. Si bien guardan 
relación en cuanto a sus líneas ideológicas, también se tratará de mostrar con esta 
investigación que los métodos que utilizan ambas fuerzas para calar en sus votantes son 
parecidos. 
 
Para ello hemos consultado fuentes bibliográficas de todo tipo para traducir en hechos 
nuestras hipótesis. Hemos estudiado ambos fenómenos desde su surgimiento como 
fenómenos europeos que surgen debido a crisis como puede ser debido a una contienda bélica 
o a una de las crisis cíclicas del estado capitalista.  
 
Hemos constatado que pese a las diferencias propias entre cada movimiento, debido, entre 
otras cosas, a la distancia temporal. Hay muchas similitudes con respecto a la forma en que 
ambas fuerzas emplean la propaganda. Algunas de estas diferencias también se presentan 
como similitudes puesto que la forma de innovar en comunicación es parecida en ambos 
casos. Si bien unos usaban la radio para llegar a las masas otros utilizarán las redes sociales 
para acercarse a su electorado. 
 
Estos resultados son importantes para comprender el movimiento fascista y saber cuáles son 
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